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psychological and educational interaction, the participants and
conditions of successful implementation to enhance cognitive
ac tiui ty ws u ally impaired pres ch ool ers.
Key words: cognitive actiuity, preschoolers vnth poor
eyesight, psychological pedagogical interaction, pedagogical
impact communication.
cracreua cyracnoi 4orurilr,Hoi ocsiTra nepe6ynae na erani
uo4epuisaqii, il{o ni46yeaerrcn qepe3 yrpoBdAx(eu}rs
KOHqenryaABFrHX no^o)KeHb flepx<anuoi 6asoeoi nporpaMi4
po3BHTKy Aurnll^v 40ruri.rrrHoro eiry <.fI y cniri> 'ra pea,riaaqirc
KoMfrereHmricnol frapaAHrMH OCnirra B yxpaiui. y nporpanri
oKpec^eHo ocnosHi rro^o)KerrHa opraHisaqii >rurreBofo npocropy
l\^-fi BHXOBaHH.TT AplTUrrrv\ reopuoi 4ixar.Hoc:ri ne4arorin [H3 ra
Sopuynauna :rrameaAarHoi, rHyvxoi, cni4olroi oco6acrocri.
llporparra opienrye ne4aroria Ha sop'ryeaHH.fi B A'4THHH qizricnoi
KaprHr{H cniry. A qe HeMo)K HBo 6eg ceopvronasocri B
40nrxiar'xrzxa nisHasansHoi axrznHocri, IIIo e ocHoBoro A^'
[oAalbnroro ycninruoro HaBqaHHrr B ruxo.ri.
carr nepexi4 4ourxillHr4x eax,nagin Ha nporpaMy po3BHTKy
AVr:TvrIlVr 40[Ki,tsnoro nixy <,!l y cni:ri> nepe46auae npioprarernicrn
rlpftHrtrmny aKrznHocri, ni4noni4Ho AO J{KOrO 40ruxi,,rr,nux
Br43rraerbct aKTHBITHM Cy6'exrona xrzrre4iX,rrrnocri s csoiM
irnuniAya"mH'M AocBi4ou ra oco6ruasocrrrMr4 cnpuriunr"o cniry.
Touy, Ha rramy AyMKy' n cneqia-ti3oBar{oMy 4onrxia-ruorrry aaxaagi
4rur 4ireri 3 BaAaMr{ 30py 40qialuo opraHiaynarr.r raKe ocsirne
cepeAoBr'rilIa' ''Io gaoesne'rnrb cfrpr'rflT^r4ni yuorz AIq po3BllTKy
nisHasanruoi arrnenocri c,ra6oeopnx 4ourxi,runr,rxis.
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TeprrniH <opraHisaqir> (T. lllarlona) TpaKryerbcfl: .flK BilAl,rBr
.fiK ts3aeMo4ix [1], Or>re, oprauieaqierc niguana,isuoi 6inasHocri
cna6o:opzx 4ireri, r{a Harfiy AyMKy, e 4ao6iunr,rft npoqecr B .fiKoMy
oprauiuuo [oeAHyrorbcff oflocepeAKoBar{zir ne4arori.{Hilri Bn/]-prB
Br4xoBaTe^-fl z nisnasaLErroro axruanicrro, caMocriliHicrrc
npoqecy rrignaHun 4irr-lrn HaBKolnrrrnboro cniry.
r{raca.eHui ncraxo.4.ori-*ri 4oc,ti4;r<enHa AoBo4rTb, ulo B
4onrxiar,uouy niqi caMe asaeuo4in c,ira6osopoi qnrvr:nu 3
Aopoc,l.HM e roloBHoro i nupiura,rbr{oro yMoBoro $oprrrynauHa
s4i6Hocr:eir i sxocreft, y roMy qrac.d i nisHasalbnoi ar:rranHocri.
TaK, A. M, Marrornxin 3a3narrae , qo ocnoBy po3Br4TKy
nierrasalr'Hoi axrllnrrocri Avt"turrkr cKlaAarorb npr4lrrlr4nr{
BHXOBAHHfi, .XKi BKAIOqAIOTI, CTHMYAIOBAHHff i SAOXOqCIIHfi 3 6OrY
Aop o c^oro [ 3 ] . H ari6 i"uru 3Haqr{MHM kr y F;:1I]H:/jKHe r-rHi ni g nas a^r,Hoi
aKTr4BHocri e crzryaqii cnia,xyearrH.rr, pisHi Tunw uixoco6rzcdcHoi
nsaevlo4ii, y roMy .rracli i neaeuo4ix a ne4aroroM. Caue roMy
IIcr4xo^oro-[e4arorivna naaeuo4in e rreo6xi4Horo yMoBoro
eSexrr,rnnoro po3Br4TKy nisnasaarnor axrrannocri caa6osopzx
4oruxiar,HNrin.
llpo6neir,ri nignana.uHoi axrHsuocri, cnoco6au i uero4alr
axrznisaqii Haeqa rHoi 4in"unocri 6yarz npracnnverri
4oc,tri4;reunn A. L Eo)xonrav, A. A. Bep6uqr,xoro, A. C.
Bnrorcxoro, fL L fa;mnepiHa, B. B. flaua4ona, B. C. Imina, A. H.
Aeourrena, A. K. Mapxonoi, A. M. MarrcmxiHa Ta iH.
o co6arze o cri p o: nrarxy ni:HaealbHoi aKTHBHocri n 4oumia.r,Holry
niqi, ymou4 Ta MeroAn if $oprryBar{Hr n pisuux BHAax 4ira_snocri
nracniraerrr
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BI4cBiTAerri n po6orax T. M. 3enaxnyxinoi, [. B. fo4onixoBoi, E. E.
Kpirep, M. i. Aicinoi ra iu.
O4rrax filrranufl po3Br,rrKy nisuanalrHoi aKTkrBHocri
cnaOoeoprax AorrrKilbuuxin B nporleci ficraxoloro-rreAarori-rHoi
n s aelro4ii B 14 Mararorr, [oAalbrrr oi p o a p o 6xz,
Ha neo6xi4Hicrs po3e'EsanHff npo6aelru nclrxoloro-
ne4arori.lHoi s gaelao4ii nxa:yrors yrpaiHcsxi e.reHi-ue4arorn O, B.
fay:uaH, O.M. |,pyrauona, C.T. 3o,LoryxiHa, M.E. eeryx, B.C.
Ky'pu,,ro, O.M. Mraxurror, ra iH.
Ha erani Teopernqnoro aHa-risy 3a3HarreHoi npo6,teun
6ylo posraalryro iloHlrrrfi "B3aeMr4HZ" flK cK,A.anHlrri npoqecr rrlo
oxorr^roe : cni.irxynaHnn i neaeuo4iro lrbx rrAeHaMH fpyrrH
(none4irrxor.uir KoMrorrenr); coqia;r-nHy neprtrenqirc, a6o
neacuooqinxy .{neHis rpyflr4 (xofHirznuzrl xorrnouenr); ixHi
rrepe)Kr4BaHHs, sxi rrocrrr) nn6ipxonnli xapaKTep, To6ro
ni4nocurrz, rlo cKlaAarorbcfi (aSerrraenrafi rounoueur)
(Koa.orrrurrcr,xrafr 
.f,.A., 1984; PeniHa T,A., l g8g).
Orx<e, cnia-rrla 4ixaaHicrr,, 3 oAHoro 6oxy, e cKlanoBoro
[poqecy cra]IoBAeHI{ff B3aeMr.rr-r, 3 Apyroro - oxorr^loe eci rloro
KOMIIOHeHTZ. fiixa-rHicrt, qo BruKoHyerr,cr pa3oM iS 4opocaranrz
cfip?rse BAocKoHaIeHHro npoqecin pe$,rexcyeaHHs caa6o:oporo
AI4THITOTO BAaCHT4X yruiHr ra evzHxin, TOMy 4OriialHulr e
a'ncynannrr po3BHTKy ra Soplrynal*rs nigHasalr,soi axrunuocri y
4ireri B cni.irrnift 4in,u,uocri s neAaroroM, flKa nepe46avae
axrHeiaaqiro none4iHxoBol-o, xorHirzsrroro ra aSexrraeHoro
KorvrroneFrrie e gaeN{ng.
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Crria 3a3Harrr4T,, rrtro [poqec rrc'Xo^oro-r]eAarori.r*oi
esaelro4ii Mae rp' axrunni cxaa40ei: aKTHBHa A'HTHHaT axrnnHurl
freAaror, aKTr4BHe crBope'e uirx Fir4Mr.l 0ceirHe cepeAoBrarqe.
Meroro ncr4xoloro-[eA,arori.rnoi neaeuo4ii Mae' crarn
sa6eene'reHHff arMoc$epn fic?rxo^ori.rHoi 6esnex' ra ni4rpnlrxn
cna60sopoi go'r.,wn' po3Br4TOK oco6racrocri Br4xoBarei-fl 3
rrpr.rraMaHHHMr{ lioruy norpe6airlz, Morr4BaMH, ycranoBKaMr4,
e rroqift uo-riyrreBHM 4ocni4orrr.
llcraxo'toro-ne4aroriurra nsaeuo,qir nepe46avae cy6,er<r-
cy5'errni ri4nocraHw, rqo Br4poKaer'cfi B 4iaaoai a60
cninpo6ir:Huqrni ria pinrirax. oco6arase 3FraqeHHa qe Haoynae An,r
po3Br4TKy nis'ana,'L,rtoi axrznlrocri, TaK ,K axrzeuicrr) lle Moxe
6wn HaB'r3aHa sgon'i. o4Har qacro, nuyrpimne ffApo ocniruroro
lpoqecy cK^aAaro* cy6'exr-o6'exrni ni4HOcvrHra, K.AH neAaror e
nocien'r 3HaHHr i cyo'exroM csoei 4ix,rsuocri, a 40'rxinr,nprr -
nacHBHrlM BHKoHaBrIerr rl0ro 4ifi. Ha A]rv*y H. fl. Mzxari,rr.enxo,
FI. A. Koporronoi, E. O. CuzpHonoi, p. E. Crepxi'ori s npaxrraqi
40'rxi'Lr'uoro BHXOBaHHff, ax i paHirrre [poAOBX(ye [epeBilKar?I
rrapaA'rMa cy6'exr-o6'eKr'oro ni4HOruer{H_S neAarora 40 4ireri,
ei4c;n'ni rylraHicruvrri ne4aroriqsi rexHoaorii, cnpffMoBa'i na
po3Br{TOK nisHaeais*Or axrnnHOCri 40'rxialurzra, er4xonare.\i
npaKT,rr'o He noao4irorb HaBVrrKaMpr [cr4xo^oro-neAiarori.rHoi
aaaeuo4ii [1].
R ncr,rxo.rrorii repvriu <nsaeuo4ix> posyuierrcn sK
cyxynrricrb 3s'.H3Kie i esaeMonnafieie aro4efi, utro ni4oysarorbcff B
nporieci cnialuoi 4iaar'ocri. B.A. Kan-Kairix i H.A. Hixan4pon,
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BrlBrraroqr4 flcr4xoloro-rleAaroriuuy raaelroAiro, po3rl,sAaroTb ii gK
MexaHi3M cliAKyBaHHfl i ororo>rHlolorb fi 3 [poqecoM
clliBTBoprrocri. BoHIa BBa)Karorb I nJo neAaroriqHe cniAr{WagHfr -
qe coqia^bHo-rrclaxo^oriqHa B3aeMoAis, fi ocHonoto e fieAiaroriqHe
crriBrrepex(r,rBaug.fl , eMoltrift Ha cni1bnicrb nep e)K?IBaHHs [eAarora i
Avr"fvrrlvr. floHsr:rg (B3acMoAifl)) BK roqae B ce6e B cAnocri
ne4aroriunrarl BTIAT,IB i na.acHy nianaea,taHy aKTI4BHicrb
BI4XOBAI{IIfi.
Ha 4yr'nry H. A. Eepeaonitta, .fl. n. Koa.ouraHcKoro i E. A,
llanrxo BH3Haqa IHI4M y rlcl4xolofo-[eAarori-rHili B3aeMoAii e
rroeAHaHHr ei4uocurla neAarora Ao 4ireli i ix sosrliurHroi
none4,iuxtt. Y sn'xsxy 3 III4M 6ynu nra4iaeni nacrynni ocHosni Turrvl
ne4aroriunoi esaeNro4ii: ysroA:resnli rlo 314 TIzBHr,rft , ysro4x el:uil
HerarznHuri, Hey3roA)Kenuir. nosI4rIaeHuI;I i neysroAx<entrft
rrerarlrr3Hurt l{l.
|,oc,Li4xeuss M. B. Kpynexr, e, A. llausr<o rloKasalla, tqo
Br.rxoBare.ni opierrroeani na piani 'rtrrrur neaeuo4ii BrrA'IBaIorb Ha
4i:reli ilo piauouy, qo B cBoro .Iepry 3yMoBlloe pineHr
nisrrana EHoi axrfisHocri 4ireft Ha 3anflTTflx.
Bi4olro, rrtro po3BI,IToK TB oprroro MrIcAeHHs ga6e s rieqyerbcfl
ue ai4rnopeHnffM AHTHHoTo ei4oulax spaaxin 4ili, a Sopvrynanlrxu
y nei s4arnocri roirr6iuyeatrz, neperpyfioByBarl4, po3rltlAarl4
rrlocb is piaHux rorroK 3opy, BAaBarECr 4o acorliaqiri. Hult 6araruri
acoqiaqii, Tr,rM silbHiile floqyBaerbcff Ma.troK, BHKorryrcrrn
[paKTr4trHi aar4auHR, i rnlr Br4rrla rioro nieHaBalbHa axrzenicrs.
Eeayuonuo r BuKopr4craHHff roroBrzx epaaxin ( npanu.rr., nprauqznie,
r04
a ropHTMiB) nonermye r4\opoc^oMy KepiBHr{rITBo fipoqecoM
3aclroeHrrtl c^a6030polo A'i4THI.IOIO 3I-IalIb, crBoproe cnpplrlT 
_rrBi
).,lroB, Mrr Korrrpo^ro, KopeKrlii,ra o{i}rK' if 4in.nr,'oc'i [2] .
Taxa nsaenno,qin 3araloM r{e Ar{rfle 3rrm)Kye calrocririrric.rr,
Ta ni:Hana-u'uy ax'rrannicrr caa60aopr,rx 40urxi,rrr,HnKiB, a ir
IIIP'I3BHqAIOE iX 6YIVI CAYXHff HITMH B'IKO}IABII'IMI qrAiXOCr, BIIMOTT
UIO B cBolo .repry lIpn]rocr{Tl, KoprrcTb Ar,r[re fieAarory,
rrolerilryrouu fi ouy po6ory.
onruualr'Iroro e ra Ka opraHisaqin ncr4xo^or.o -[eAa rori.r'oi
naaerro4ii B pe3y^bra'ri 
-aroi caa60sopa AH'r4Ha MOX(.
po3B'rr3yRara rrocrana.eni 3aBAarrHrr n pisrrl{fi cnoci6, roxen is
flKHX C npaBlr^bruau i 3ac^yroByc 
.ra Br4COXy or4iHry. 3a raxux
yMoB BHXOBalreqb Mae caM o6parm cnoci6 posn'Rsynar{rT, nr
oqiHraru :po6.l.ene rrK BAaAe a6o ri, ocri,,*,xz raKa cr4ryaqix 4,iu
caa60sopux 4ireri, HeBneBlreHHX y Co6i, ue6a)KaHa, TpHBOxQra,
neAarory cAiA BrracHo ni46a4r'oprru ArlTrrny, BT4CAOBT{Tr4
sneeueHiclr y fi Mo)Klr4Bocrxx [2],
3a crarycoM freAaror i 4araHa 4irorr s pisnrax nos'uiri:
BHXOBaT.AB Oprarrisonye nsaeuo4iio, a Aorr*ialurax cnpnrluae,
3a fraerbcr Ao nei. Alq roro, u1o6 caa6o3opa AHTHHa crala
aKTHBrrr4M cninyvacrr,KoM ne4aroriur-roro npoqecyr rreo6xi4no
saoesneqzra cy6'exr-cy6'exrnrzrl xapaKTep ue4aroriuuzx
crocynrin, sKuh no^rrae y pinnocri rrcwxonori.r*r4x nos'Uirr,
u:aeuuirl ryrrrauicruuHili cnpnMoBarrocri, axrHnHocri ne4arora Ta
4ireri' B3aeMorpor{HKHeFr}ri ix y cnir novlnriu ra [epex(r4r]aTrb,
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t'oro Brro cri 4o npilft rrfi 1'1'rr apryMe lrrin cninpo:MoBH]rKa r B3acMOAii
3 I'IIZM.
AIr qr,oro neA,aroroBi no'rpi6uo yMiTr,r: ofieparnB]ro i
npaBHA-br{O OpieHTyBarHcr B rlocririrro 3MirrioBar{Hx yMOBaX
crlilKyBarrrr.fi, 3rraxoA,r,rrr,r ni6noni4Hi xontylrixarursni 3aco6n, riKi
n i4noni4a:rz 6 in4rani4ydAbr-rocri c,na6o:opoi p,rarvura, o6craeunaM
cniaxynaHHs ra irr4nni4yal6Hr'rM oco6,LutsocrtM raxoi ArrTpr'rrvr,
nocriftno ni4vyaarm i ni4rpurr,ryBarrr snoporilrzri 38'.s3oK y
crriaxynar-rni.
Taxnlr qHIJoM, B p,olllxi,,rr,rrolry nilli caMc nsaaao4in
cna6osopol 4urarru 3 Aopoclr4M c rolonrroro i nupirua,rrrrrroro
).zr!{oBoro sopivrynalrrl-s nigHana,,rr,noi aKTr4Brrocri. Bacoxnri pirerir,
p o 3Brz't'Ky nisHana^r,rroi axrrznHo cri, n i4i rpae Br43Haqa^brry po^F, y
nvuuxuerilri i crasonneurri IIcr4xoAori.firzx r{oBoyrBopeHb y
caa6osopoi lvtrwvw, i c ocllosoto ycnirrrroro HaBrrarIIIr, fii3llarrH,
cniry, TBopqocri.Touy, FraBrra bFro-nuxonunfi [poqec B
cnerlia,tr'r{oMy 4onrxiar,Horrly sax.rra4i Mae 6y4ysarract Ha
rrcr4xo^ oro- fleAarori.riliri n sa euo4ii, o cKiAr,KV B OHa e Heo6xi4rroro
yMoBoro po3Br{TKy nigHasanr'uoi ar<r:ranHocri c.la60soprax
4ornxi,lr,lrwxis.
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AANIHA.
C O OPMOBAHICTb YMIHH.B OPICHryBATI4C.'I B
TPYAOBOMY 3ABMHHI Y MOAOAIIILIX IIIKOA'PIB 3I
CKAAAHHM nOPyIIIEHH,TIM nCHXOOI3HTIHOTO
PO38I,ITKY
Te tvarnx a c ra rri npuc B-sqe Ha Br4B rrerrrilo np dKTnKu p o 6 o rn
ruxitt-inrepnarin cnpxtwonauoi' Ha Qoptvyaannz
sdrdAbrrorpyAoBrnx ynriur y MoAoArrrzrx mxot-apin si cxtta4uututu
nopyraerrH-zMrr ncuxoQisnquoro posBuT'r(y, B crarri BrrsrraqeHo
piani cQoptvonanocri rpynn ywrinnn opientlnaruc.s a saa4amtri ra
3AsrrarreHo oco6tznocri ix cQopuoaartocri y nro/to4ttwx raxotapia
si cxta4uttuu fiopyareurrfrMn ncuxo ei sutfiroro posBwTr<y.
K'ttoqoai c oBa: cruta4ril nopJnnenvfl ncuxoQisnv*oro
posBr.rrKy, saratbrrorpyAoai Snwirtnz, nuiunn opiettrTraarr,rc-rr B
saa4anni, atutinns cnptrrtuaru 7'a yrptrMyBarrr Mery 4i.ztrnocri,ptwipust amatisyaaru spasoK TA woBu saBAArrrrflt aMinns
snaxoAnrrr qacrrLHn ra 4erati aupo6y, a*rinrtn Bn3maqarr| rotosni
Ta ApJn'optrAni 4erati, nuinns smsnaqaT'E BEA ra Cnoct1 3'€4nanrtn
4eratert, amiuns BrrcHaqarr'r Qopruy aupoTy ra rtoro oKpeMnx
\racrrrr+ nuinus n usuavarn ttarepiatu.
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